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Class of 2001 
Section 1 
Deborah Faye Barfield 
(Deborah) 
Colkge of William and Mary 
Frederick .loseph Bradshaw IV 
(S11 i111 ) 
Wash ington Un ivers it y 
Brian Allen Calub 
( l/riw1 ) 
Uni v. or So. C 1rolina-Columbia 
Holly Ann Aldridge 
(Holly) 
Uni v. or No. Carolina -Clip Hill 
Jennifer Lynne Barnes 
(Je1111ifer) 
Duke University 
Allen Richard Brockman 
(J\ lle11 ) 
Duke Uni ve rsity 
Thurmond Alexander Capps II 
( /1111 m 10111/) 
Norfol k St;i te Uni ve rsity 
Christopher Barrett Ashby 
(Chris) 
Uni vers ity of Richmond 
.lames David Beard 
(./. D.) 
Uni versity or Virginia 
.lames Robert Bryden 11 
(Nob) 
College or W illiam and Mary 
Amara Sadat' Chaudhry 
(A 11111m ) 
Uni versity or Virgini;i 
Kirsten Suzanne Atwill 
(Kirstrn) 
Uni v. or Missouri -Colulllbia 
Adam Matthew Beaudoin 
(A d11111 ) 
James Madison Uni vers ity 
William Ryan Burns 
(Hill ) 
Gt.! ll ysh urg Colk ge 
Susa n Lee Chen 
(S11s11 11 ) 
University of Pcnnsy lv;1nia 
I 
Matthew Cody Cowan 
(Cody ) 
Southwest Texas State Uni v. 
Jennifer D' Agostino 
(.lc1111ifi-r) 
SUNY Binghamton Center 
I s I \ ., R ~ I r y (} r 
Christopher .lames DoetT 
( Cliristuplwr) 
James Madi son Unive rs it y 
Wiliam /\.Fuller .Jr. 
(Iii/I ) 
C;ili rornia Stat e San lk rnardino 
2 
James Lee Creegan 
(.li111) 
Mary Washington College 
Jessica Ann Davenport 
(Jess ica) 
Pennsy lva nia Stat e Uni ve rsit y 
Rohin Lynn Farkas 
(N11bi11 ) 
Uni versity or Sou th l' lorida 
Delia Garihaldi 
( IJeliu ) 
Uni v. or Cali rornia -Santa Cru z 
Somer Lynn Cross 
(So111er) 
Hollins Co ll ege 
Edward .James Dillon .Jr. 
(Ed) 
Uni versity of V irginia 
Megan Reardon Ford 
(Mega11 ) 
College or Wi ll iam and Mary 
Timothy Lewis Gorzycki 
(7 1111 ) 
Pennsy lva ni a State Universit y 
Richard .John-Page Crouch 
(Ricliu rd) 
Uni versit y o r Ri chmond 
Shannon Yoshiko Dion 
(Slia1111011) 
Univers it y or Virginia 
David John Freedman 
(David) 
George Mason Uni ve rs it y 
Odis Hayden Griffin HI 
(Huwle11 ) 
Virginia Po lytechn ic Inst. 
Mykhaylo Alexander Gryzlov 
(Michael ) 
Kharkov University - Ukraine 
Dorothy Gail Holstrom 
(Coil) 
Virginia Com monwealth Uni v. 
Danielle .James 
( /Jc111ielle) 
North Carolina A gri c. Tceh. 
Benjamin Webb King 
(Webb) 
Roanoke Col legc 
.laysonlee Hamlin 
(.loyson lee) 
Universit y or Virginia 
.Jennifer Carole Hunt 
(.Jennifer ) 
Florida State Uni versity 
.Jennifer Louise .Johnson 
(.le1111i/er } 
William Smith Co llege 
Philip .Joseph Landau 
(Phil) 
SUNY at A lbany 
Michael David Hancock 
(Michael) 
University of Richmond 
Gretchen Gerrard Hutt 
(Cretchm) 
RadronJ U ni versity 
Nicola Lucinda Kemp 
(Nico l11 ) 
Uni v. or No. Caro lina-Charlotte 
Mary Katherine Lee 
(Morv K111hai11e) 
Uni v. or No. Carolina-Chp I lill 
Roman Lee Helms 
(Ro111w1 ) 
Universit y o f Virginia 
Jimmy Hwang 
(.li111111y ) 
Washington Uni versity 
Michael Blackburn Kem1>cr 
( Micl1t1el} 
Uni versit y of the South 
Harris Wayne Leiner 
( /-lal'l'is) 
Uni versity of Florida 
3 
.Jonnell Patrice Lilly 
(./01111ell) 
Univ. of Richmond-Westhampton 
4 
.Jennifer Lindsey McLain 
(.lm11i/i·r) 
M iami Uni versit y-Oxford 
Kerri Lynn Nicholas 
(Kerri) 
SUNY Col lege On..:oma 
Elizahelh Lynn Parker 
( /Ji ::al!e1/1) 
Wake l'orcs t Uni versit y 
Clarence D, Long IV 
(Clarence) 
College of William and Mary 
Erin Lynn Meadows 
(Erin) 
West Virginia Uni versit y 
William Thomas Nicholson 
(7!m1) 
Sali sbury Stale Uni v..: rsity 
Roherl Thomas Payne II 
( 7!!111) 
J ,y nchhurg Co llege 
Darren Thomas Marling 
(Darren) 
Virginia Military Institute 
Maurice Francis Mullins ,Jr. 
( C rm11e//) 
Uni vcrsily or Virginia 
Elizaheth Ann O'Gara 
(fliw beth) 
Uni v. of Rich 11101HJ-Wcstha111pton 
Cindy Lee Pressley 
( Cil/(fyJ 
Universit y of l'lorida 
Leslie .Jill Mcintyre 
(Jill) 
West Virginia University 
Freddie Warren Nicholas .Jr. 
(Nick) 
Embry Riddle Aeronautica l Uni v. 
Charlene Aleatha Parker 
(Charlene) 
O ld Dominion Uni versit y 
Brian Emory Pumphrey 
(Brian) 
Ge1tysburg College 
Kathleen Louise Rhoades 
(Katie ) 
James Madi son Uni versity 
Pankaj Kashiram Shere 
( Pw1kai) 
North Carolina State-Ra leigh 
Wakako Oshima Takatori 
(Wukako) 
Radrord Uni ve rsit y 
Sandra Leonor Ulloa 
(Su11dm) 
Uni versity or Virginia 
.I ulie Ann Roscoe 
(Julie ) 
East Carolina University 
Ashley B. Simon 
(Ashley) 
Washington and Lee Universit y 
Mathew Allan Taylor 
(Mat) 
Uni versit y of Virginia 
Melissa Marie VanBuhler 
(Me/i s.1·11 ) 
Uni v. or No. Carolina-Clip Hill 
.Joseph Walter Santini 
(Joe) 
University or Pittsburgh 
Madeline Hawks Stark 
(Madeline ) 
Purdue Uni versity-W. Larayctte 
Flora I ,eigh Townes 
( Flo/'/'ie) 
James Madi son Uni ve rsit y 
Carlotta Bernice Visher 
(Curlollu ) 
Norfolk State Uni versit y 
Ellen Christine Sass 
(Ellen) 
Edinboro Uni v. or Pennsyl vania 
Caryl Darlene Stephens 
(Curyl) 
Tul't s Univ. or Art s & Sc iences 
Amy Louise Bricker Traubert 
(A lily) 
Uni v. or Ri chmond-Uni v Col 
Ryan Edward Wainio 
(Nyu11 ) 




Tracie Marie Walczak 
('fracie) 
Indiana Uni vc rsity-B loominglt lll 
6 
Vanessa Laverne Wilson 
( Vtill l'.\'.\'(/) 
Un iv. of Rid11nond-Uni v Col 
Stephen Wilson Webb .Ir. 
(Stephe11 ) 
North Carolina Agric. Tech. 
Laura .lyl Zm:kerman 
(Laura) 
Wake h>resl Uni ve rsity 
Jackie Suzanne Weichert 
(Jackie) 
Uni v. o f Richmond - Weslh<11nplun 
Robert .Joseph Wheaton .Ir. 
(fU.) 
Ohio Stale Uni versity 
Class of 2001 
Section 2 
Grover Hamel Baxley 
(Grover ) 
Vanderbi lt Un ive rsit y 
Michael Stephen Briggs 
(Mike) 
James rvtudi son Uni versit y 
Joseph Taylor Brown 
(Jodi•) 
Mary Washington Colh!gL: 
Mary Helen Hattaway Abel 
(Mary) 
Univ. of So. Carolina-Colulllhia 
Kendra Lynn Becker 
(Ke11dm) 
Florida Institute or Tech. 
Elisabeth Brooke Brinkerhoff 
( /Jmoke) 
Hollins College 
Allison Michelle Buchko 
(1\/liso11 ) 
Universit y of Virginia 
Leigh Edmunds Archer 
(Leigh) 
College or Willialll and Mary 
Kiva Marie Bland 
(Ki va) 
Louisiana SI. Uni v. Baton Rouge 
Wallace Wayne Britlle 
(Wo/loce) 
Co ll ege of Wi lliam and Mary 
Angela Yvonne Cabell 
(A 11g ie) 
Sweet Briar Colkgc 
.Jonathan David Ball 
(./Ol/(i//11111) 
Vassar Co l k ge 
Abbigale Esther Bricker 
(A/J/Jy) 
.lallles Madi son Uni versit y 
Maria Kathleen Brooks 
(Maria) 
Uni v. of Maryland-College Park 
Kwong Frank Chen 
( Frn11k) 
Californ ia State Los /\nge les 
7 
-Julie Anne Childress 
(Julie) 
Fu rman Uni versity 
Justin Neal Davis 
( .lust i11 ) 
Uni v. or No. Caro lina-Chp Hi ll 
8 
John Henry Filice 
(.!0'111 ) 
Indiana Univ. nr Pennsy lvania 
Da vid Card well ( ; randis 
( IJ11 vid) 
Uni versity or Virgin ia 
Kenneth Montgomery Chitty 
(Ken) 
M ary Washington College 
Christine Marjorie Devey 
(Christ i11 e) 
James Madison University 
Shannon Darlene Franklin 
(Slw 1111011 ) 
Vi rginia Con 11nonwcalth Univ. 
Donald Elliott Gulledge 
( /)011) 
Virgini a Co 111 111011 wc;dth Univ. 
Tabrica Tonya Cook 
(Bree) 
College of William anti Mary 
.James Fielding Douthat Jr. 
(Field ing) 
Hampden-Sydney College 
.Jason Andrew Gardner 
(JU.\'Oll ) 
Un iversity or Virginia 
,Joshua .James l-laringa 
(.losli) 
New York Univ. Schoo l or A ri s 
Bradley Gray Dalton 
(Brad) 
Hampden-Sydney College 
Vania Ma ria Fabbrizi 
(Vania) 
Francis Ma ri on Col legc 
.Jonathan James Gaudreau 
(.1011 ) 
Northcasiern Uni versit y 
Ashley Pilar Harris 
(Ashley) 
Christopher Newporl College 
Michele Diane Henry 
(Shelly ) 
Western Michigan Univc rsil y 
I van Ramon Iverson 
( I von ) 
1':1 ulkner Universit y 
Michael Anthony Kiely 
(Mic/we/) 
Univc.; rsi ty of Virgin ia 
Melissa Lynn Libertini 
(M elissa ) 
James Madison Uni versit y 
Sarah Catherine Holthaus 
(Samii ) 
Marymount Uni ve rsit y 
Andrea Chandler Johnson 
(Andrea ) 
Virgini a Commonwealt h Uni v. 
Phillip Theron Korman 
(Phillip) 
Furman Universit y 
Yevgeniya Lisitsa 
(G i/1(1) 
Pepperd inc Uni ve rsity-Ma li bu 
Gregory Ryland Hunt 
(Greg ) 
Washington and Lee Uni versit y 
Nnika E. Johnson 
(Nniku) 
College 01· William and Mary 
Cory Alvey Kuhlenschmidt 
(Cory ) 
Indiana Uni vc rsity-Bloomi ngtu 11 
Melinda Jo Lncas 
(M el inda) 
Birm ingham Southern Coll l!gc 
Saman Rafat. Imtiaz 
(Sr1111w1 ) 
American Uni ve rsity in Dubai 
Antony Keith J ones 
(Antouv) 
Univ. or Wes tern Ont ario 
Hyun~ Mo Lee 
( 11.M .) 
Keijo Imperi al Univ. - Korea 
Dean Christo1>her Marcus 
( /Jean) 
Gell ysburg Co ll ege 
9 
Christopher Dabney McCoy 
(Chris) 
Univ. of No. Carolina-Clip Hill 
Crys tal Lynn Montague 
(Crys1a /) 
College of Wi lli am and Mary 
Penelope Sue Park 
(Pe1111y ) 
Uni v. of Cali fornia-Si111 D iego 
/() 
Von I ,eroy Piersall 111 
(frey ) 
i 'ast Carol ina Uni versit y 
Sheryl Kaye McLemore 
(Sheri ) 
A ndrews University 
l N I V t, R 'i I r 'I 0 F 
,Jason Moore 
( /:,'/1110 ) 
University of Virginia 
Hetal M. l'atcl 
(He/a/) 
Emory Un iversity 
Rohert Isaac Pitts 
(Rob) 
Uni v. of D.C.-Washington 
Bryan Scott McMichael 
(Sco11) 
Virgin ia Commonwealth Uni v. 
Christine Huu Dung Nguyen 
(Christine) 
University of Virgin ia 
l{ichard Clifford Pecoraro 
(R ichie) 
Texas A & M Uni versity 
Melissa C. Ploger 
(Melissa) 
Winthrop College 
Matthew Douglas Meadows 
(Matt) 
Randolph-Macon College 
Michael Stuart North 
(Sluarl) 
Washington and Lee University 
,Jayne Ann Pcmherton 
(Jayne) 
Bay lor Un iversity 
Sandi Sieun Rhee 
( Salf(/i ) 
Uni v. o f Mary land-Bait. County 
Alyson Rene Rossi 
( ;\ lyson) 
Duquesne Uni versity 
.Jan Michelle Seabaugh 
(Jan) 
Uni versity o f Houston 
Diane Marie Simons 
( Diw1e) 
Uni v. O f Wi sconsin-Mi lwaukee 
Gayle Melissa Stoner 
(Gayle) 
Gl!ttyshurg Ct>ll l!ge 
Katherine Renee Rouse 
(Renee) 
College o f William and Mary 
.Jennifer Owen Sessoms 
(Jennifer ) 
Wake Forest Uni versity 
Reggie Lee Smith 
( Re11g ie) 
Virginia State Uni versit y 
El izabeth Monroe 'l\mrnge 




Uni vi; rsi ty or Virginia 
Benjamin Gerald Sharp 
( /Jen) 
Clinch V;i llcy College 
Kimberly Alice S1>encer 
(Ki111 ) 
M ichigan St;i lc Uni versity 
Tania Rachel 'l\1Hle 
(Rachel) 
Tulane Uni versit y 
Angela Katherine Schettine 
(!Ing e/a) 
Uni versity of Rochcslcr 
.John Kent Shumate Jr. 
(John ) 
I l;impdcn-Sydncy College 
Taylor Brinkley Stone 
( 'litv lor ) 
1-l;impdcn-Sydncy Colkgc 
Erika Ashanti Tynes 
( t::rika) 
Uni v. o f North Carolin;i-Greens 
11 
Oharmesh Sureshchanclra Vashee 
( /Jham1 esh) 
College of William and Mary 
Kamilah Lateefah Williams 
(Ka111ilah) 
Hampton Uni versity 
Class of 2001 
Transfer Students 




David Brett Venino 
(David) 
Wake l 'orcst Uni versity 
Kera Linette Woodard 
(Keedy) 
Clark College 
John Russell Bollinger 
(.10/111) 
SUNY - Oneonto 
Sebastien F. Louvion 
(Sl'i){/s fi <'11 ) 
Uni versite of l';i ri s X 
Robert Wilkes 
(Rubert) 
Southern Utah State College 
Karen Lenore Zclanis 
( Kareu) 
Uni versity of Scranton 
Julien M.A. Bourgeois 
(Julieu) 
Uni versite of Pari s X 
Andrea Jean Williams 
(Andrea) 
University o f Georgia 
l N I \ 1' R S I T Y 0 F 
Christy Lynn Henderson 
(Christy ) 
Uni versit y o f Georgia 
' e 
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